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Monday, April 30, 2012
9:00 p.m.
Program
Don Quichotte à Dulcinée
I. Chanson romanesque
II. Chanson epique
III. Chanson a Boire
Maurice Ravel
(1875-1937)
Lieder Aus "Des Knaben Wunderhorn"
XVI. Rheinlegendchen
III. Aus! Aus!
XIX. Wo die schonen Trompeten blasen
Gustav Mahler
(1860-1911)
Le Wrath Di Khan Seth Green & Matthew Seinreich
arr. Michael Kallgren
Benjamin Bartell, Captain Spock
Michael Radzwilla, Commander Chekov
Jesse Law, Khan's Crewmate
Josh Miccolo, Khan
Ben Shipley, Captain Terrel
Ryan Zettlemoyer, Voice
Intermission
Tell My Father, from "Civil War" Frank Wildhorn
(b. 1958)
The Elements Tom Lehrer
(b. 1928)
Re: Your Brains Jonathan Coulton
(b. 1970)
arr. Michael Kallgren
Jesse Geffen - Tom
The Humans versus Zombies Social Club
Michael Kallgren is from the studio of Carol McAmis.
Michael Kallgren is a Bachelor of Music with an Outside Field (B.M.O) in the
studio of Carol McAmis
